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FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
SENIN, 07:30 - 10:00 (SHIFT 1)
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/A1 MARDENIS.DR.MH. A1.6
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A2 A2.5
EKU104 PANCASILA 3 I/E1 HERU PERMANA PUTRA, S.IP., M.IP A1.3
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E2 INDAH MAYA SARI, SE, M.Si RS.EP
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E3 LUKMAN, SE, M.Si A2.7
ECO102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS 3 I/INT.E WERRY DARTA TAIFUR, Prof, Dr, SE, MA R2.1
EKO102 MATHEMATICHS ECONOMICS 3 I/INT.M MASRIZAL, Drs, M.Soc.Sc A2.4
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/M2 ALI AMRAN.Drs.SH.,MH A2.3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M4 LELI SUMARNI, Dra, M.Si A1.5
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO 2 3 III/E1 ABDUL KHALIQ, SE, MA A1.2
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 III/E2 LAB.4
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 III/E3 LAB.2
EKF201 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING 3 III/INT.E LAB.3
EKM203 MARKETING MANAGEMENT 1 3 III/INT.M
YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, Akt, MT
ARES ALBIRU AMSAL, SE., MSM
BERRY BRILLIANT, SE., MM
A2.1
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/M1
SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, Drs, M.Si
FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus, Ph.D
A2.2
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 1 3 III/M3
VERINITA, Dr, SE, M.Si
DANNY HIDAYAT, SE., MM
A2.6
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 V/A3 MASRURI LAB.1
ECO310 MAKROEKONOMI ISLAM 3 V/E NENG KAMARNI, DR., SE., M.SI A1.4
ECO301 INDUSTRIAL ORGANIZATION 3 V/INT.E FIRWAN TAN, Prof, Dr, SE, M.Ec, DEA.Ing A1.7
EKM306 MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI 3 V/M
YULIHASRI, Dr, SE, M.Si
VALENY SURYANINGSIH, SE., MM
RS.MNJ
EKM408 KEPEMIMPINAN 3 V/M1
ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.Sc
IRWAN, SE, MM
A1.8
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A1 SRI DEWI EDMAWATI, SE, M.Si, Ak, CA A1.1
EKA405 SEMINAR ANALISIS INFORMASI KEUANGAN 3 VII/A YURNIWATI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA A2.8
ECO407 SPESIAL TOPIK EKONOMI KETENAGAKERJAAN DAN SDM 3 VII/E NASRI BACHTIAR, Prof, Dr, SE, MS RS.AKT
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNATIONAL 3 VII/M
TAFDIL HUSNI, PROF., DR., SE., MBA
M. FANY ALFARISI, Dr, SE, MSFin
R2.2
SENIN, 10:10 - 12:40 (SHIFT 2)
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A1 WAHYUNI ELOISA MARINDA, Dra, M.Si B2.5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A2
ERI BESRA, Dr, SE, MM
RIDA RAHIM, Dr, SE, M.Si
A1.8
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E1 ZULKIFLI N, Dr, SE, M.Si A2.7
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E2
HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, Ph.D
IDA MIHARTI, SE, M.Si
A1.6
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E3 ABDUL KHALIQ, SE, MA A1.4
EKU104 PANCASILA 3 I/INT.E HERU PERMANA PUTRA, S.IP., M.IP A2.6
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M2
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
RIDA RAHIM, Dr, SE, M.Si
A2.4
EKU103 AGAMA 3 I/M3 MURSAL SAH, Drs, M.Ag A1.5
EKA204 Keuangan Negara dan Daerah 3 III/A2 FIRDAUS, SE, Akt, M.Si B2.7
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A4 ARIES TANNO, Dr, SE, M.Si, Ak, CA B2.6
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E2 LATIFAH HANUM, Dr, Dra, ME A2.8
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E3 M. NAZER, Dr, SE, MA A1.1
ECO208 DEVELOPMENT ECONOMICS 3 III/INT.E FIRWAN TAN, Prof, Dr, SE, M.Ec, DEA.Ing RS.AKT
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 3 III/M2 ANDRAFIAS, S.KOM., M.SI LAB.2
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 1 3 III/M4
SYAFRIZAL, SE., ME., PH.D
VERINITA, Dr, SE, M.Si
A1.2
ECO321 STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN 3 V/E HEFRIZAL HANDRA, Dr, Drs, M.Soc.Sc RS.EP
ECO307 EKONOMI SDM 3 V/E2 DELFIA TANJUNG SARI, SE, M.Si, Ph.D A1.3
ECO305 INTERNATIONAL TRADE 3 V/INT.E NURZAMAN BACHTIAR, Prof, Dr, M.Sc R2.1
EKM311 RETAIL MANAGEMENT 3 V/INT.M
YULIA HENDRI YENI, SE., MT., DBA., AKT
DIAN RANI YOLANDA, SE., M.BUS
R2.2
EKM308 HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 V/M
ARRIZAL, Drs, M.Si
VELIA MEIDILISA, SE., MM
A2.1
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M3
ASMI ABBAS, SE, MM
AGRIQISTHI, SE., MM
A1.7
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 VI/A2 JONHAR, SE, M.Si, Ak, CA A2.5
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A3 SUHAIRI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA B1.3
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A1 A. RIZAL PUTRA, SE, Akt, M.Si A2.2
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A4 VIMA TISTA PUTRIANA, SE, Ak, M.Sc, Ph.D A2.3
EKM407 MSDM INTERNASIONAL 3 VII/M
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
IRWAN, SE, MM
RS.MNJ
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M2
SYAHRIAL SYARIF, SE, MBA
MA'RUF, SE, MBus, Ph.D
B1.4
JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL TA. 2019/2020 PROGRAM STRATA-1 
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
SENIN, 13:30 - 16:00 (SHIFT 3)
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A1
JOHN EDWAR, Drs, MM
M. FANY ALFARISI, Dr, SE, MSFin
A2.5
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/A2 YUSKAR, Dr, SE, MA, Ak, CA RS.AKT
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/E3 YURNIWATI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA A2.7
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E4 M. NAZER, Dr, SE, MA A1.6
EKU102 CIVICS EDUCATION 3 I/INT.MA YOSERWAN.SH.,MH.,LLM A1.7
EKU103 AGAMA 3 I/M1 MURSAL SAH, Drs, M.Ag A1.5
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M2 ADRIMAS, Prof, Dr, SE, M.Sc A2.4
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A2
RIWAYADI, SE, MBA, Ak, CSRS, CPMA
LUCIANA LUTHAN
A2.3
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A3 RINALDI MUNAF, SE, Akt, MM, A2.2
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E3 FITRI RAHMAH UI HASANAH, M.Si A1.2
ECO206 INTERNATIONAL ECONOMICS 3 III/INT.E INDRAWARI, SE, MA, Ph.D A2.6
EKM206 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 3 III/INT.M
HARIF AMALI RIVAI, Dr, SE, M.Si
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
RS.MNJ
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A1 ELVIRA LUTHAN, Dr, SE, Akt, M.Si A1.3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 3 V/A3 WARNIDA, SE, Akt, MM A1.8
ECO305 PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3 V/E SYAFRUDDIN KARIMI, Prof, Dr, SE, MA R2.2
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 V/E1 FASHBIR HM NOOR SIDIN, Prof, Dr, SE, MSP A1.1
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 V/E2 PURWA SUTRISNO, SE, M.Si A2.1
ECO304 MONETARY ECONOMICS 3 V/INT.E YESSY ANDRIANI, SE, M.IDEC B2.2
EKM317 HUMAN RESOURCES TRAINING AND DEVELOPMENT 3 V/INT.M HARIF AMALI RIVAI, Dr, SE, M.Si R3.1
EKM305 ANALISIS KEUANGAN 3 V/M SARI SURYA, SE, MM G1.3
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M1
ARES ALBIRRU AMSAL, SE, MSM
MEUTHIA, SE, M.Sc
LAB.1
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M3 WIRZON B, Drs, MS A1.4
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A2 SUHAIRI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA R2.1
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A4 B1.1
ECO404 SPESIAL TOPIK EKONOMI ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH 3 VII/E
ADILA ADISTI, SE, M.Ec
HADI RAHADIAN, SE, M.Si
RS.EP
EKM410 ANALISIS INDUSTRI 3 VII/M ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.Sc A2.8
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/M3
ARRIZAL, Drs, M.Si
LAELA SUSDIANI, SE, M.Bus
B1.3
SENIN  (SHIF I INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 16.00 - 18.15 (3 SKS) WIB
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 RM-5/A WARNIDA, DRA, MM.AK.CA E.11
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 RM-3/M
JOHN EDWAR, DRS., MM
CHAIRUNNISA, SE., MSM
INT.2
EKF301 METODE PENELITIAN 3 RM-6/M
SYAFRIZAL, SE, M.SC, P.HD
ALFITMAN, DR, SE, MM
E.13
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 RM-6/A SRI DEWI EDMAWATI E.8
SENIN (SHIF II INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 19.00 - 21.15 (3 SKS) WIB
EKA301 PENGAUDITAN I 3 RM-3/A YUSKAR, DR, SE, M.SI.AK E.11
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-A1
YULIHASRI, DR., SE., MBA
ARRIZAL, DRS., MM
INT.2
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-A2
LAELA SUSDIANI, SE., M.COM
REBI FARA HANDIKA, SE., M.SC
E.8




SELASA, 07:30 - 10:00 (SHIFT 1)
EKU103 AGAMA 3 I/A1 PEVIYATMI, Dra, M.Ag A2.4
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A3 ABDUL KARIB, Drs, M.Si A1.2
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E1 ARIE SUKMA, SE., M.SC A1.1
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E2 LUKMAN, SE, M.Si A1.6
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 3 I/INT.A EFA YONNEDI, Dr, SE, Akt, MPPM, Ph.D A2.3
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 3 I/INT.E HUSNA ROZA, SE, Akt, M.Com (Hons) A2.2
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 3 I/INT.M ASNIATI, Dr, SE, Akt, MBA A2.1
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/M3 RINALDI MUNAF, SE, Akt, MM, A2.7
EKM204 ANALISIS OPTIMASI 3 II/M2
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech;
VENNY DARLIS, SE., MRM
G2.3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A1 SRI DEWI EDMAWATI, SE, M.Si, Ak, CA A1.5
EKO205 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E1 NASRI BACHTIAR, Prof, Dr, SE, MS A2.8
EKO205 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E2 RATIH RAHMADHANI, SE, MSE A2.6
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT 1 3 III/INT.A
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, Akt, MBA, DBA
SILVY ASTARY, SE, MSF
A1.3
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT 1 3 III/INT.M
MASYHURI HAMIDI, Dr, SE, M.Si, CFP
FAJRI ADRIANTO, SE., M.BUS., PH.D
A1.4
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 3 III/M4 Vivi Irawati.M.Kom LAB.1
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 3 IV/A ANNISA RAHMAN, Dr, SE, Akt, M.Si G1.12
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 V/A1 VERNI JUITA, SE, Akt, M.Comm (adv) LAB.2
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A4 ARIES TANNO, Dr, SE, M.Si, Ak, CA A1.7
ECO324 EKONOMI MODAL SOSIAL 3 V/E SOSMIARTI, Dr, SE, M.Si RS.EP
EKM306 CHANGES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 3 V/INT.M
RAHMI FAHMY, DR., SE., MBA
YULIHASRI, Dr, SE, M.Si
A1.8
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M1 WIRZON B, Drs, MS B2.6
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 VI/A1
WARNIDA, SE, Akt, MM
INDAH PERMATA SURYANI
B2.5
EKA306 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING 2 3 VI/INT.A HUSNA ROZA, SE, Akt, M.Com (Hons) A2.5
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A1 EDDY R RASYID, Prof, Dr, SE, M.Comm (Hons), Ak, CA R2.1
ECO405 SPESIAL TOPIK EKONOMI DAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 3 VII/E HEFRIZAL HANDRA, Dr, Drs, M.Soc.Sc RS.AKT
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
SELASA, 10:10 - 12:40 (SHIFT 2)
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/A1 SONEZZA LADYANA.SS,MA A2.8
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A2 AMRA AUSRI, SE, M.Si A1.1
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A3 B2.5
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E1 ZULKIFLI N, Dr, SE, M.Si B2.6
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E2 LAKSMI DEWI, SE, M.Si G2.10
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E3
DESYETTI, SE., ME
RIDA RAHIM, Dr, SE, M.Si
A2.7
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/INT.E DELFIA TANJUNG SARI, SE, M.Si, Ph.D A2.5
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M1 SOSMIARTI, Dr, SE, M.Si A1.5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M4
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
JOHN EDWAR, Drs, MM
A2.4
EKM204 ANALISIS OPTIMASI 3 II/M1
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech
MEUTHIA, SE., M.SC
G1.12
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E1
SYOFYARDI, PROF., DR
LELI SUMARNI, Dra, M.Si
A1.6
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E2 LAKSMI DEWI, SE, M.Si G1.2
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO 2 3 III/E3 YESSY ANDRIANI, SE, M.IDEC A2.1
EKM301 ENTREPRENEURSHIP 3 III/INT.A ASMI ABBAS, SE, MM R2.1
ECO201 MICROECONOMICS THEORY 2 3 III/INT.E INDRAWARI, SE, MA, Ph.D A1.2
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 1 3 III/M1
MA'RUF, SE, MBus, Ph.D
YANTI, SE, MM
A2.6
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 3 III/M3 FANNY WULANDA, S.Kom, MM LAB.2
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 IV/A ILMAINIR, SE, Akt, M.Si B1.3
ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 3 IV/E1 RINI RAHMADIAN, SE, ME RS.AKT
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 V/A4 DIAN YUNI ANGGRAENI, SE, Akt, M.Si LAB.3
ECO311 EKONOMI REGULASI 3 V/E WIRZON B, Drs, MS RS.EP
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E2 SRI MARYATI, Dr, SE, M.Si A1.4
EKM213 RISK MANAGEMENT 3 V/INT.A
EFA YONNEDI, Dr, SE, Akt, MPPM, Ph.D
SILVY ASTARI
A1.7
ECO310 ISLAMICS MACROECONOMICS 3 V/INT.E HADI RAHADIAN, SE, M.Si A1.3
EKM304 BUSINESS COMMUNICATION 3 V/INT.M
SARI LENGGOGENI, SE, MM, Ph.D
DESSY KURNIA SARI, SE., M.BUS., PH.D
A2.3
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M2 LUKMAN, SE, M.Si G2.1
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M3
MEUTHIA, SE, M.Sc
ARES ALBIRU AMSAL, SE., MSM
LAB.1
EKM408 KEPEMIMPINAN 3 V/M4
LAURA SYAHRUL, DR., SE., MBA
VELIA MEIDILISA, SE., MM
A1.8
EKM401 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 VII/A A. RIZAL PUTRA, SE, Akt, M.Si G2.11
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E1 FASHBIR HM NOOR SIDIN, Prof, Dr, SE, MSP A2.2
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M3
ERI BESRA, Dr, SE, MM
DIAN RANI YOLANDA, SE, M.Bus
G1.1
EKA408 FINANCIAL ACCOUNTING SEMINAR 3 VIII/INT.A ELVIRA LUTHAN, DR., M.SI., AK., CA B1.7
SELASA, 13:30 - 16:00 (SHIFT 3)
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/A2 SONEZZA LADYANA.SS,MA A2.8
EKU103 AGAMA 3 I/A3 PEVIYATMI, Dra, M.Ag A2.5
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/E1 FAUZI SAAD, DRS., MM., AK., CA A2.7
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/M1 M.Jhon.SH,MH A2.2
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/M2 NINI SYOFRI YENI, SE, M.Si, Ak, CA A2.4
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A1
INDRA SUHERI, Drs, Ak
JAFRI, DRS., BKP
A2.1
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A2
HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, Ph.D
DANNY HIDAYAT, SE., MM
A1.6
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A3
DONARD GAMES, SE., M.BUS., PH.D
AGRIQISTHI, SE., MM
A1.1
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/A4 RAYNA KARTIKA, SE, Akt, M.Comm A1.5
ECO204 PENGANTAR OPTIMAL KONTROL 3 III/E1 RINI RAHMADIAN, SE, ME A2.6
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E2 FERY ANDRIANUS, Dr, SE, M.Si A1.2
EKO205 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E3 YUSRIZAL YULIUS, SE, MA A1.3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M1
DENNY YOHANA, SE, Akt, M.Si
IHSANI MAZELFI
A1.4
EKA205 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING 2 3 IV/INT.A
RITA RAHAYU, SE, Akt, M.Si, Ph.D
LUCIANA LUTHAN
G2.11
ECO313 PENERIMAAN PEMERINTAH DAN PERPAJAKAN 3 V/E HEFRIZAL HANDRA, Dr, Drs, M.Soc.Sc H1.1
ECO319 ECONOMICS OF ANTI CORRUPTION 3 V/INT.E ELFINDRI, Prof, Dr, SE, MA RS.EP
EKM307 DATABASE MANAGEMENT 3 V/INT.M ARES ALBIRU AMSAL, SE., MSM LAB.1
EKM311 MANAJEMEN RITEL 3 V/M
JOHN EDWAR, Drs, MM
ALFITMAN, DR., SE., M.SC
B1.1
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M1
DIAN RANI YOLANDA, SE, M.Bus
BERRI BRILLIANT, SE., MM
A1.8
EKM408 KEPEMIMPINAN 3 V/M2
LAURA SYAHRUL, DR., SE., MBA
IRWAN, SE, MM
A1.7
EKA307 AUDITING 2 3 VI/INT.A
HUSNA ROZA, SE, Akt, M.Com (Hons)
IKA SARI WAHYUNI
G1.6
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A2 RAHMAD FEBRIANTO, Dr, SE, M.Si, Ak, CA H2.9
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E3 AZHAR MAKMUR A2.3
EKA401 ACCOUNTING THEORY 3 VII/INT.A EDDY R RASYID, Prof, Dr, SE, M.Comm (Hons), Ak, CA G2.10
ECO402 SPECIAL TOPICS OF MONETARY ECONOMICS AND INTERNATIONAL TRADE 3 VII/INT.E YESSY ANDRIANI, SE, M.IDEC RS.AKT
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/INT.M
HARIF AMALI RIVAI, Dr, SE, M.Si;
YAFRIZAL, SE, ME, Ph.D
R2.1
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M1 MA'RUF, SE, MBus, Ph.D RS.MNJ
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
SELASA (SHIF I INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 16.00 - 18.15 (3 SKS) WIB
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-/M
IDAMIHARTI, SE., M.SC
LAELA SUSDIANI, SE., M.COM
INT.2
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3 RM-5/A1
NINI SYAFRIYENI,DRA M.SI.AK.CA
IKA SARI WAHYUNI TD, SE, MS ACC .AK.CA
E.11








SELASA (SHIF II INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 19.00 - 21.15 (3 SKS) WIB
EKA208 PERPAJAKAN LANJUTAN 3 RM-4/A MELKI FERDIAN,SST, MBA.AK,DR E.11
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-6/M
SYAFRIZAL, SE, M.SC, P.HD
ARRIZAL
E.13
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 RM-/M INT.2
EKA307 PENGAUDITAN II 3 RM-6/A
RAHMI DESRIANI, DRA., M.SI., AK., CA
IKA SARI WAHYUNI
E.8
RABU, 07:30 - 10:00 (SHIFT 1)
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/A4 SYAHRIL ALI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA, CPA A2.5
EKU104 PANCASILA 3 I/E2 ZULFADLI, S.HI., M.SI A2.8
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E3 ABDUL KARIB, Drs, M.Si A1.2
EKU103 RELIGION 3 I/INT.EMA IZHARMAN, Dr, Drs, M.Ag A1.7
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/M2 SRI WAHYUNI.Dra.M.Ed. A2.4
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/A1 DIAN YUNI ANGGRAENI, SE, Akt, M.Si A2.3
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 III/A3 ANNISA RAHMAN, Dr, SE, Akt, M.Si A1.6
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A4 SRI DEWI EDMAWATI, SE, M.Si, Ak, CA A2.2
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E1 SYAFRUDDIN KARIMI, Prof, Dr, SE, MA R2.1
EKA201 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING 1 3 III/INT.A RITA RAHAYU, SE, Akt, M.Si, Ph.D A2.7
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A1 EDI HERMAN, SE, Akt, MBA A1.3
EKA301 PENGAUDITAN 1 3 V/A2 RINALDI MUNAF, SE, Akt, MM, A1.5
EKA301 PENGAUDITAN 1 3 V/A3 RAHMI DESRIANI, Dra, M.Si, Ak, CA A1.1
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A4
FAUZAN MISRA, Dr, SE, Akt, M.Sc
IHSANI MAZELFI
A1.4
ECO328 EKONOMI TRANSPORTASI 3 V/E WEMPIE YULIANE, SE, MSE, M.Sc RS.MNJ
ECO307 EKONOMI SDM 3 V/E1 WIRZON B, Drs, MS A2.6
EKA304 ANALYSIS AND DESIGN SYSTEM 3 V/INT.A AMSAL DJUNID, SE, M.Bus, Ak, CA A1.8
ECO314 NATIONAL AND REGIONAL PLANNING 3 V/INT.E WERRY DARTA TAIFUR, Prof, Dr, SE, MA RS.EP
ECO402 SPESIAL TOPIK EKONOMI MONETER DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3 VII/E INDRAWARI, SE, MA, Ph.D RS.AKT
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/INT.A RIWAYADI, DRS., MBA., AK., CA., CSRS R2.2
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 VIII/A YUSKAR, Dr, SE, MA, Ak, CA B2.5
RABU, 10:10 - 12:40 (SHIFT 2)
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/A2 MARDENIS.DR.MH. A2.8
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/A3 RAHMI DESRIANI, Dra, M.Si, Ak, CA A2.5
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E2 ENDRIZAL RIDWAN, SE, MEC, Ph.D A1.1
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/INT.A FIRWAN TAN, Prof, Dr, SE, M.Ec, DEA.Ing R2.1
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M1 ABDUL KARIB, Drs, M.Si A1.2
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M3 SOSMIARTI, Dr, SE, M.Si A1.6
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 III/A1
SYAHRIL ALI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA, CPA
INDAH PERMATA SURYANI
A1.5
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A2 RAHMAT KURNIAWAN, SE, MA, Akt A2.4
ECO204 PENGANTAR OPTIMAL KONTROL 3 III/E2 RATIH RAHMADHANI, SE, MSE A2.1
EKA204 STATE AND REGIONAL FINANCE 3 III/INT.A
SILVY ASTARY, SE, MSF
VIMA TISTA PUTRIANA, SE, Ak, M.Sc, Ph.D
B1.5
ECO204 INTRODUCTION TO OPTIMAL CONTROL THEORY 3 III/INT.E ABDUL KHALIQ, SE, MA A2.2
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M1 SYUKRIATI SYUKUR, Dra, M.Si A1.7
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M2 LELI SUMARNI, Dra, M.Si B1.3
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A2 YURNIWATI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA A2.6
EKA304 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A3 RITA RAHAYU, SE, Akt, M.Si, Ph.D A1.3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 3 V/A4
NINI SYOFRI YENI, SE, M.Si, Ak, CA
IHSANI MAZELFI
A1.4
ECO319 EKONOMI ANTI KORUPSI 3 V/E SRI MARYATI, Dr, SE, M.Si A2.3
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E3 FAJRI MUHARJA, Dr, SE, M.Si A1.8
ECO318 INSURANCE ECONOMICS AND ACTUARIAL SCIENCE 3 V/INT.E ARIE SUKMA, SE., M.SC RS.EP
EKM213 RISK MANAGEMENT 3 V/INT.M
M. FANY ALFARISI, Dr, SE, MSFin
VENNY DARLIS, SE, MRM
B2.2
EKM303 TEKNIK PROYEKSI BISNIS 3 V/M FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus, Ph.D B1.6
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A2 A. RIZAL PUTRA, SE, Akt, M.Si RS.AKT
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A3 SRI DEWI EDMAWATI, SE, M.Si, Ak, CA A2.7
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E2 ZULKIFLI N, Dr, SE, M.Si B1.7
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/INT.A
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, Akt, MBA, DBA
REBI FARA HANDIKA, SE, M.Sc
ARIEF PRIMA JOHAN, SE.,  M.SC
B2.3
ECO407 SPECIAL TOPICS ON LABOR AND HUMAN RESOURCE ECONOMICS 3 VII/INT.E DELFIA TANJUNG SARI, SE, M.Si, Ph.D B2.1
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
RABU, 13:30 - 16:00 (SHIFT 3)
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A4 WIRZON B, Drs, MS A2.8
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E1 NENG KAMARNI, DR., SE., M.SI A2.1
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/E2 JONHAR, SE, M.Si, Ak, CA A2.7
EKU104 PANCASILA 3 I/E3 YOSERIZAL, DRS., M.Si A1.6
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/INT.A A2.3
ECO103 LOGIC AND ECONOMIC ETHICS 3 I/INT.E ABDUL KHALIQ, SE, MA A1.1
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/INT.M MASRIZAL, Drs, M.Soc.Sc A2.2
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/M1 ILMAINIR, SE, Akt, M.Si A2.5
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M3 NASRI BACHTIAR, Prof, Dr, SE, MS A2.4
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M4 FASHBIR HM NOOR SIDIN, Prof, Dr, SE, MSP R2.1
EKA204 Keuangan Negara dan Daerah 3 III/A1 VIMA TISTA PUTRIANA, SE, Ak, M.Sc, Ph.D A1.3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A3 A. RIZAL PUTRA, SE, Akt, M.Si A1.2
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 III/A4
RAHMAD FEBRIANTO, Dr, SE, M.Si, Ak, CA
IHSANI MAZELFI
A2.6
EKA202 COST ACCOUNTING 3 III/INT.A
RIWAYADI, SE, MBA, Ak, CSRS, CPMA
IKA SARI WAHYUNI
R2.2
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M2 ISWARDI, SE, Akt, MM A1.4
ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 3 IV/E2 FAJRI MUHARJA, Dr, SE, M.Si RS.AKT
EKA301 PENGAUDITAN 1 3 V/A1 SYAHRIL ALI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA, CPA A1.8
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 V/A2
ILMAINIR, SE, Akt, M.Si
NURUL ULFAH PRIMADINI
LAB.1
EKA301 PENGAUDITAN 1 3 V/A4
RAHMI DESRIANI, Dra, M.Si, Ak, CA
LUCIANA LUTHAN
A1.7
ECO306 TEORI LOKASI 3 V/E PURWA SUTRISNO, SE, M.Si RS.MNJ
ECO325 EKONOMI PARIWISATA 3 V/E WEMPIE YULIANE, SE, MSE, M.Sc RS.EP
EKF201 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING 3 V/INT.A VERNI JUITA, SE, Akt, M.Comm (adv) LAB.2
EKM212 CONSUMER BEHAVIOUR 3 V/INT.M
SYAFRIZAL, DR., SE., ME
DESSY KURNIA SARI, SE., M.BUS., PH.D
R3.2
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M5 LAB.3
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A3 A1.5
ECO403 SPESIAL TOPIK EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 VII/E YUSRIZAL YULIUS, SE, MA G2.3
EKM407 3 VII/INT.M
RAHMI FAHMY, DR., SE., MBA
LAURA SYAHRUL, DE., SE., MBA
R3.1
RABU (SHIF I INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 16.00 - 18.15 (3 SKS) WIB
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 RM-6/M ERI BESRA. DR.SE.MM E.13
EKM202 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 RM-/M
ARRIZAL, DRS., M.SI
VELIA MEIDILISA, SE., MM
E.11
EKA209 AKUNTANSI SYARIAH 3 RM-4/A
VIMA TISTA PUTRIANA, SE., AK., M.SC., PH.D
DIAN YUNI ANGGRAENI
E.8
RABU (SHIF II INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 19.00 - 21.15 (3 SKS) WIB
EKF301 METODE PENELITIAN 3 RM-5/A1 ARIES TANNO,SE,M.SI.AK.CA,DR E.13
EKF301 METODE PENELITIAN 3 RM-5/A2 RAHMAT FEBRIANTO, DR,SE,M.SI.AKT E.11
EKM213 MANAJEMEN RESIKO 3 RM-5/M
IDAMIHARTI.SE.M.SC
LAILA SUSDIANI, SE, M.COM
INT.2
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 RM-/M HENDRA LUKITO, DR., SE., MM E.8
KAMIS, 07:30 - 10:00 (SHIFT 1)
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A3
DESYETTI, SE, ME
VENNY DARLIS, SE, MRM
A2.4
EKM101 INTRODUCTION TO BUSINESS 3 I/INT.M HERRI, Prof, Dr, SE, MBA RS.MNJ
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M1
SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, Drs, M.Si
FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus, Ph.D
R3.1
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M3
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech
ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.Sc
A1.1
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A1
MEILINI MALIK, Dra, MM
BERRY BRILLIANT, SE., MM
A2.5
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 III/A2 WARNIDA, SE, Akt, MM A2.1
EKA204 Keuangan Negara dan Daerah 3 III/A3 SUHAIRI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA A1.2
EKA204 Keuangan Negara dan Daerah 3 III/A4
EFA YONNEDI, Dr, SE, Akt, MPPM, Ph.D
INDAH PERMATA SURYANI
A2.6
EKA203 TAXATION 3 III/INT.A
FAUZAN MISRA, Dr, SE, Akt, M.Sc
LUCIANA LUTHAN
A1.5
EKA202 COST ACCOUNTING 3 III/INT.M EDI HERMAN, SE, Akt, MBA A2.7
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 3 III/M1 FANNY WULANDA, S.Kom, MM LAB.1
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M3 ISWARDI, SE, Akt, MM A1.6
EKA305 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3 V/A RAHMAT KURNIAWAN, SE, MA, Akt A2.2
ECO304 EKONOMI MONETER 3 V/E RINI RAHMADIAN, SE, ME B2.1
EKM301 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 V/INT.A RAYNA KARTIKA, SE., M.COM., AK., CA R2.1
ECO307 HUMAN RESOURCE ECONOMICS 3 V/INT.E ELFINDRI, Prof, Dr, SE, MA RS.EP
EKM302 MANAGERIAL ECONOMICS 3 V/INT.M SRI MARYATI, Dr, SE, M.Si R2.2
EKM317 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3 V/M HENDRA LUKITO, SE, MM, Ph.D A2.8
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M2
HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, Ph.D
DANNY HIDAYAT, SE., MM
A1.3
EKM408 KEPEMIMPINAN 3 V/M3
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
VELIA MEIDILISA, SE., MM
A1.7
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M4
DONARD GAMES, SE., M.BUS., PH.D
DANNY HIDAYAT, SE., MM
A1.4
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M5
ALFITMAN, DR., SE., M.SC
BERRI BRILLIANT ALBAR, SE, MM
A1.8
EKA308 MANAGEMENT CONTROL SYSTEM 3 VI/INT.A RIWAYADI, SE, MBA, Ak, CSRS, CPMA RS.AKT
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/A NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, Akt, MBA, DBA G1.1
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A3 ELVIRA LUTHAN, Dr, SE, Akt, M.Si A2.3
EKA404 INFORMATION SYSTEM AUDITING 3 VII/INT.A ASNIATI, Dr, SE, Akt, MBA H1.8
EKM318 PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN 3 VII/M DONARD GAMES, SE, M.Bus, Ph.D B2.5
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
KAMIS, 10:10 - 12:40 (SHIFT 2)
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A1 B1.3




EKU103 AGAMA 3 I/E2 IZHARMAN, Dr, Drs, M.Ag A2.3
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E3 FITRI RAHMAH UI HASANAH, M.Si A2.8
EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/INT.A
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech
SARI LENGGOGENI, SE, MM, Ph.D
A2.5
EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/INT.E
FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus, Ph.D
M. FANY ALFARISI, Dr, SE, MSFin
A2.4
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/M1 LENI SYAFYAHYA.S.S.,M.Hum A2.2
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 III/A1
JOHN EDWAR, Drs, MM
CHAIRUNNISYA, SE., MSM
A2.1
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M1
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
ARRIZAL, Drs, M.Si
A2.7
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M2
HENDRA LUKITO, SE, MM, Ph.D
IRWAN, SE, MM
A1.6
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 3 III/M5 FANNY WULANDA, S.Kom, MM LAB.1
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 IV/A YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, Akt, MT G1.3




EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 3 V/A1 NINI SYOFRI YENI, SE, M.Si, Ak, CA A1.5
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A2 FIRDAUS, SE, Akt, M.Si A1.2
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A3 ANNISA RAHMAN, Dr, SE, Akt, M.Si B1.2
ECO315 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN EKONOMI 3 V/E SYAFRUDDIN KARIMI, Prof, Dr, SE, MA B2.3
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E1 SRI MARYATI, Dr, SE, M.Si A2.6
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/INT.A EFA YONNEDI, Dr, SE, Akt, MPPM, Ph.D B1.4
ECO205 URBAN AND REGIONAL ECONOMICS 3 V/INT.E YUSRIZAL YULIUS, SE, MA B2.5
EKM301 ENTREPRENEURSHIP 3 V/INT.M HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, Ph.D A1.3
EKM212 PERILAKU KONSUMEN 3 V/M YANTI, SE, MM B2.2
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M4
DIAN RANI YOLANDA, SE, M.Bus
CHAIRUNNISYA, SE., MSM
A1.4
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A1
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, Akt, MBA, DBA
REBI FARA HANDIKA, SE, M.Sc
ARIEF PRIMA JOHAN, SE.,  M.SC
H1.5
EKA405 FINANCIAL INFORMATION ANALYSIS SEMINAR 3 VII/INT.A RAYNA KARTIKA, SE, Akt, M.Comm A1.8
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/M2
SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, Drs, M.Si
LAELA SUSDIANI, SE, M.Bus
A1.7
KAMIS, 13:30 - 16:00 (SHIFT 3)
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/A3 YOSERWAN.SH.,MH.,LLM A2.8
EKU101 INDONESIAN GRAMMAR AND ACADEMIC WRITING 3 I/INT.MA GUSDI SASTRA.DR.M.Hum A1.7
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/A2
DENNY YOHANA, SE, Akt, M.Si
LUCIANA LUTHAN
A2.4
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A3 RS.AKT
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO 2 3 III/E1 ARIE SUKMA, SE., M.SC A1.1
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO 2 3 III/E3 BESTI NOVIANDA, SE, MSE A2.2
EKO203 ECONOMICS STATISTICS 3 III/INT.A R2.1
ECO203 INFERENTIAL STATISTICS FOR ECONOMICS 3 III/INT.E
SYOFYARDI, PROF., DR
INDAH MAYA SARI, SE, M.Si
A2.1
EKF201 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING 3 III/INT.M REBI FARA HANDIKA, SE., M.SC LAB.1
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/M2
DESYETTI, SE, ME
RIDA RAHIM, Dr, SE, M.Si
A2.3
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M3
HENDRA LUKITO, SE, MM, Ph.D
LAURA SYAHRUL, DR., SE., MBA
A1.5
ECO251 BASIC ECONOMETRICS 3 IV/INT.E ENDRIZAL RIDWAN, SE, MEC, Ph.D A1.6
EKA307 PENGAUDITAN 2 3 V/A INDRA SUHERI, Drs, Ak H1.4
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 3 V/A2
JONHAR, SE, M.Si, Ak, CA
INDAH PERMATA SURYANI
A2.6
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A3 VIMA TISTA PUTRIANA, SE, Ak, M.Sc, Ph.D A1.3
EKA304 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A4
AMSAL DJUNID, SE, M.Bus, Ak, CA
DIAN YUNI ANGGRAENI, SE., M.SI
A1.4
ECO318 EKONOMI ASURANSI DAN AKTUARIA 3 V/E WAHYUNI ELOISA MARINDA, Dra, M.Si RS.EP
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 V/E3 WEMPIE YULIANE, SE, MSE, M.Sc B1.7
EKA301 AUDITING 1 3 V/INT.A
HUSNA ROZA, SE, Akt, M.Com (Hons)
IKA SARI WAHYUNI
A1.2
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M1
MEILINI MALIK, Dra, MM
BERRY BRILLIANT, SE., MM
A2.7
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
CHAIRUNNISYA, SE., MSM
A1.8
EKF105 SCIENTIFIC WRITING TECHNIQUES AND ENGLISH PRESENTATIONS 2 V/INT.E RUMBARDI. DRS. M.SC B2.1
ECO401 SEMINAR OF INDONESIAN ECONOMICS 3 VII/INT.E ADRIMAS, Prof, Dr, SE, M.Sc R2.2
EKM410 INDUSTRY ANALYSIS 3 VII/INT.M
YULIHASRI, Dr, SE, M.Si
REBI FARA HANDIKA, SE., M.SC
A2.5
KAMIS (SHIF I INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 16.00 - 18.15 (3 SKS) WIB
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 RM-5/A1 ELVIRA LUTHAN, DR, M.SI.AK.CA E.13
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 RM-5/A2 FAUZAN MISRA, SE, M.SC, DR.AK.CA E.11
EKM312 MANAJEMEN INVESTASI 3 RM-6/M
TAFDIL HUSNI, SE, MBA, DR, PROF
MASYHURI HAMIDI, DR, SE, M.SI
SMNR1
EKM204 ANALISA OPTIMASI (OPERATION RESEARCH) 3 RM-/M VENNY DARLIS, SE., MRM INT.2
KAMIS (SHIF II INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 19.00 - 21.15 (3 SKS) WIB
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 RM-7/A1 SUHAIRI, DR, SE, M.SI. AKT E.11
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 RM-7/A2 RIWAYADI,DRS, MBA,AK.CA.CSRS E.13
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RM-5/M
TAFDIL HUSNI, SE, MBA, DR, PROF
MOH. FANY ALFARISI.SE.M.FIN.PH.D
SMNR1
EKA309 PENGAUDITAN INTERNAL 3 RM-6/A VERNI JUITA, SE., M.COM(ADV)., AK E.8
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
JUMAT, 07:30 - 10:00 (SHIFT 1)
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/A3 ARMINI ARBAIN, Dra, M.Hum A2.8
EKU103 AGAMA 3 I/E1 IZHARMAN, Dr, Drs, M.Ag A2.5
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E4 LAKSMI DEWI, SE, M.Si A1.6
ECO104 FINITE MATHEMATICAL 3 I/INT.E
INDAH MAYA SARI, SE, M.Si
RAHMILA DAPA, S.SI., M.SC
A2.4
EKU103 AGAMA 3 I/M2 MURSAL SAH, Drs, M.Ag A2.7
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A2 A2.1
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/A3 EDI HERMAN, SE, Akt, MBA A2.3
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 III/E1 LAB.1
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO 2 3 III/E2 FAJRI MUHARJA, Dr, SE, M.Si A1.1
ECO204 PENGANTAR OPTIMAL KONTROL 3 III/E3 BESTI NOVIANDA, SE, MSE A1.4
EKM203 MARKETING MANAGEMENT 3 III/INT.A
YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, Akt, MT
SARI LENGGOGENI, SE, MM, Ph.D
R2.2
ECO202 MACROECONOMICS THEORY 2 3 III/INT.E ARIE SUKMA, SE., M.SC A2.6
EKO203 ECONOMICS STATISTICS 3 III/INT.M
HADI RAHADIAN, SE, M.Si
ADILLA ADISTI, SE., M.ED
A1.3
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 1 3 III/M2
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
YANTI, SE., MM
A1.5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 III/M3
MASYHURI HAMIDI, Dr, SE, M.Si, CFP
LAELA SUSDIANI, SE, M.Bus
A2.2
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M4 SYUKRIATI SYUKUR, Dra, M.Si A1.2
EKM301 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 V/A
RAYNA KARTIKA, SE, Akt, M.Comm
DIAN YUNI ANGGRAENI
A1.7
ECO314 PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH 3 V/E FERY ANDRIANUS, Dr, SE, M.Si RS.EP
EKA303 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 3 V/INT.A EDI HERMAN, SE, Akt, MBA R2.1
ECO309 ISLAMIC MICROECONOMICS 3 V/INT.E ADILA ADISTI, SE, M.Ec A1.8
EKM308 INDUSTRIAL RELATION 3 V/INT.M YULIHASRI, DR., SE., MBA R2.2
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M2
MEUTHIA, SE, M.Sc
ARES ALBIRU AMSAL, SE., MSM
LAB.2
ECO406 SPESIAL TOPIK EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 VII/E SOSMIARTI, Dr, SE, M.Si RS.AKT
EKM420 BISNIS DAN INDUSTRI KREATIF 3 VII/M
HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, Ph.D
AGRIQISTHI, SE., MM
RS.MNJ
JUMAT, 10:10 - 12:40 (SHIFT 2)
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A1 EDRIA SANDIKA,M.HUM. A2.8
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A2 Z DT MAJO DATUAK, DRS., M.HUM A2.7
EKF101 ENGLISH GRAMMAR AND SCIENTIFIC WRITING 2 I/INT.M RUMBARDI. DRS. M.SC A2.6
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M2 BAHRIZAL. DRS. M.ED A2.4
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M3 HANDOKO, SS, M.HUM A2.3
EKF105 TEKNIK PENULISAN ILMIAH DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 V/E1 GINDO RIZANO,S.S.M.HUM A1.2
EKF105 TEKNIK PENULISAN ILMIAH DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 V/E2 AYENDI,S.S.M.PD A2.5
EKF105 TEKNIK PENULISAN ILMIAH DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 V/E3 JOSEFINO S. DRS. M.SI A1.4
JUMAT, 13:30 - 16:00 (SHIFT 3)
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 I/A1 EDDY R RASYID, Prof, Dr, SE, M.Comm (Hons), Ak, CA RS.AKT
EKU103 AGAMA 3 I/A2 PEVIYATMI, Dra, M.Ag B1.8
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A3 Z DT MAJO DATUAK, DRS., M.HUM H2.4
EKU103 AGAMA 3 I/E3 IZHARMAN, Dr, Drs, M.Ag A1.3
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E4 AMRA AUSRI, SE, M.Si A2.8
EKF101 ENGLISH GRAMMAR AND SCIENTIFIC WRITING 2 I/INT.A RUMBARDI. DRS. M.SC G1.2
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M1 BAHRIZAL. DRS. M.Ed H2.9
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M2 LELI SUMARNI, Dra, M.Si A2.1
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/M3 SRI WAHYUNI.Dra.M.Ed. H1.4
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A1 H2.5
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E1 WERRY DARTA TAIFUR, Prof, Dr, SE, MA R2.1
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO 2 3 III/E2 ADILA ADISTI, SE, M.Ec A1.1
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E3 ADRIMAS, Prof, Dr, SE, M.Sc A1.2
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 III/E4 LAB.2
EKO205 POPULATION ECONOMICS 3 III/INT.E ELFINDRI, Prof, Dr, SE, MA A1.5
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M3 SYUKRIATI SYUKUR, Dra, M.Si A1.6
EKA304 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A1 ILMAINIR, SE, Akt, M.Si A2.4
EKA304 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A2 ASNIATI, Dr, SE, Akt, MBA A2.3
ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E NENG KAMARNI, DR., SE., M.SI A2.6
EKA302 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING 1 3 V/INT.A DENNY YOHANA, SE, Akt, M.Si A2.5
EKM408 LEADERSHIP 3 V/INT.M
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
LAURA SYAHRUL, DR., SE., MBA
A2.2
EKM213 MANAJEMEN RESIKO 3 V/M
LAELA SUSDIANI, SE, M.Bus
IDA MIHARTI, SE, M.Si
H2.10
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M3
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
ALFITMAN, DR., SE., M.SC
A2.7
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M4
FANNY WULANDA, S.Kom, MM
REBI FARA HANDIKA, SE, M.Sc
LAB.1
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A4 A. RIZAL PUTRA, SE, Akt, M.Si G1.1
EKA404 PENGAUDITAN SISTEM INFORMASI 3 VII/A AMSAL DJUNID, SE, M.Bus, Ak, CA G1.8
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A2
YULIHASRI, Dr, SE, M.Si
LAELA SUSDIANI, SE., M.COM
A1.8
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A4 FAUZAN MISRA, Dr, SE, Akt, M.Sc A1.4
ECO408 SPESIAL TOPIK EKONOMI BERKELANJUTAN DAN RESETTLEMENT 3 VII/E FERY ANDRIANUS, Dr, SE, M.Si B1.2
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/INT.A NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, Akt, MBA, DBA B1.4
EKM406 INTERNATIONAL BUSINESS 3 VII/INT.M
MA'RUF, SE, MBus, Ph.D
DIAN RANI YOLANDA, SE, M.Bus
B2.2
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/M1
SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, Drs, M.Si
ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.Sc
A1.7
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN LOKAL
JUM'AT (SHIF I INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 16.00 - 18.15 (3 SKS) WIB
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 RM-7/A ARIES TANNO,SE,M.SI.AK.CA,DR E.11
EKM401 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 RM-6/M SARI SURYA, SE, MM E.13
EKM210 MANAJEMEN OPERASIONAL 3 RM-/M
VERA PUJANI, DR., SE., M.,TECH
MEUTHIA, SE., M.SC
E.8
EKM205 MANAJEMEN KEUANGAN II 3 RM-4/A ISWARDI, DRS., MM., AK., CA INT.2
JUM'AT (SHIF II INTAKE D.III) KAMPUS JATI JAM 19.00 - 21.15 (3 SKS) WIB
EKA411 SEMINAR MANAJEMEN PAJAK 3 RM-8/A RAHMAT KURNIAWAN,SE,M.SI.AK.CA.CPAI INT.2
EKM412 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 3 RM/M
MASYHURI HAMIDI, SE., M.SI., PH.D
M. FANI ALFARISI, SE., MS.FIN., PH.D
E.11
EKA304 ANALISA PERANCANGAN SISTEM 3 RM-5/A
AMSAL DJUNID, DRS., M.BUS., AK., CA
IHSAN MAZELFI E.13
PADANG, 5 AGUSTUS 2019
WAKIL DEKAN I,
d.t.o
DR. M. NAZER, SE., MA
NIP. 196207151988111001
